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A short proof is given of the matroidal version of the following fact: In the plane, for two 
disjoint convex polygons P and Q, there is a facet of P or of Q which separates them. 
La g6n6ralisation aux matroides orient6s acycliques de notions se rapportant 
la d6pendence convexe, telles les notions d'enveloppe convexe, de point 
extrSmal, de face (etc.), fut entreprise par Las Vergnas [4]. Rappelons ici que 
deux ensembles de points A et B d'un matroide orient6 acyclique M(E) sont dit 
s~parables si aucun circuit sign6 X ne v6rife X + c_ A et X -  _ B. Le probl~me de 
s6paration par hyperplan de parties convexes disjointes admet diverses variantes 
(voir par exemple [1] pour les matrdides de rang 3). La pr6sente note prouve le 
r6sultat annonc6 par le r6sum6 sous la forme suivante: 
Th6or~me. Soit M un matroide orientd acyclique de rang 3 sur un ensemble E. Si 
A et B sont deux parties de E s#parables, alors A et B sont s#pards par une droite 
de M qui est une face de M(A) ou de M(B). 
D6monstration. I1 suffit de consid6rer le cas ofa A et B forment une partition de 
E (partition "non-Radon"). II s'agit de prouver que, sous les hypoth6ses du 
th6or6me, A ou B est la partie positive d'un cocircuit sign6 de M. La 
d6monstration utilise essentiellement, pour le rang 3, l'existence de r points 
extr6maux dans un matro'ide orient6 acyclique de rang r et le fait qu'une face de 
rang r-2 est contenue dans exactement 2 faces de rang r - 1 (voir [4]). 
L'ensemble S des points extr6maux de -wM peut 6tre ordonn6 circulairement 
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par un ordre < de teUe mani6re que deux points cons6cutifs oient toujours les 
sommets extr6maux d'une face (de rang 2) de -x-M. L'existence d'un tel ordre 
rEsulte par exemple de la repr6sentabilit6 des matroides orient6s de rang 2 [3] ou 
plus directement de la propri6t6 d'anti6change de la d6pendence convexe dans un 
matroide orient6 [2]). Nous montrons d'abord l'existence de deux sommets 
cons6cutifs qui sont tous deux dans A ou tous deux dans B. En effet si les 
616ments de S n A et S O B alternent oujours dans (S, <), on a IsI >i 4 (puisque 
ISl>~3). I1 existe alors une partie S '= {x,y, z, t} form6e de 4 616ments 
cons6cutifs de (S, <). L'ensemble S' supporte, dans -x-M, un circuit X avec 
X ÷ = (x, z} et X -  = {y, t}. Donc S' supporte dans M un circuit positif ce qui 
contredit le caract6re acyclique de M. Ainsi, les points de S n A et S n B 
n'alternent pas pour l'ordre <. Vu le r61e sym6trique des ensembles A et B on 
peut supposer que ce sont deux points de A qui sont cons6cutifs dans (S, <), 
c'est-h-dire qu'il existe une face F de -x-M dont les deux points extr6maux aet  a' 
sont dans A. On a F c A, sinon un 616ment b de F U B formerait le support 
{a, b, a'} d'un circuitcircuit positif de M. Ainsi F est une face de M(A). De plus, 
comme l'ensemble EkF supporte un cocircuit positif de -x-M, il supporte un 
cocircuit Y de M avec Y+ = B, Y- = A\F. Ceci montre le th6or~me. [] 
Remarque. Le cas euclidien est un corollaire imm6diat du th6or6me. Le 
th6or6me ne s'6tend pas en rang >/4 (voir par exemple [4, p. 240(1.21-24)]. 
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